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Сьогодні все більше ІТ-компанії доходять висновку, що покра-
щити процес управління проектом розробки програмного забезпечення 
можна за рахунок впровадження методології управління проектами 
SCRUM. Її впровадження доцільно формалізувати у вигляді процесної 
моделі [1]. Наприклад, контекстна діаграма процесу розробки нової 
версії ІТ-продукту наведена на рис. 1, а декомпозиція верхнього рівня 




Рисунок 1 – Контекстна діаграма процесу розробки нової версії ІТ-продукту 
 
Подібна формалізація дозволяє побудувати відповідно інформа-
ційну технологію [2] при запровадженні нової для організації методо-
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